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Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Teknik UNY 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari DIKPORA DIY 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 5. Surat Permohonan Validasi Instrumen 
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Lampiran 6. Hasil Validasi Instrumen Penelitian 
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Lampiran 7. Surat Permohonan Validasi Materi  Dosen 
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Lampiran 8. Hasil Validasi Materi Dosen 
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Lampiran 9. Surat Permohonan Validasi Materi Guru 
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Lampiran 10. Hasil Validasi Materi Guru 
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Lampiran 11. Surat Permohonan Validasi Media Dosen 
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Lampiran 12. Hasil Validasi Media Dosen 
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Lampiran 13. Surat Permohonan Validasi Media Guru 
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Lampiran 14. Hasil Validasi Media Guru 
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Lampiran 15. Sampel Hasil Repon Siswa XI TEI  
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Lampiran 16. Analisis Data Validasi Ahli Materi 
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Lampiran 17. Analisis Data Validasi Ahli Media 
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Lampiran 18. Analisis Data Respon Siswa 
 
 
 
 
Lampiran 23. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 
 
 
 
Skor Max
72
61,2
50,4
39,6
28,8
18
Skor Total
1716
B. Konversi Skor Aspek Teknis
Skor Min RT (X) i SB i
18 45 9,00
< x < 50,4 Cukup layak
< x < 39,6 Tidak layak
Interval Skor Kategori
< x 72 Sangat layak
< x < 61,2 layak
57,20 79,44% layak
x < 28,8 Sangat Tidak layak
Rata-Rata Persentase Kategori
Skor Max
32
27,2
22,4
17,6
12,8
8
Skor Total
766
C. Konversi Skor Aspek instruksional
Skor Min RT (X) i SB i
< x < 27,2 layak
< x < 22,4 Cukup layak
8 20 4
Interval Skor Kategori
< x 32 Sangat layak
Rata-Rata Persentase Kategori
25,53 79,79% layak
< x < 17,6 Tidak layak
x < 12,8 Sangat Tidak layak
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Lampiran 19. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
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Lampiran 20. Dokumentasi 
 
 
 
Uji Validasi materi dan media dengan guru di SMKN 2 Wonosari. 
 
 
 
Peneliti menjelaskan kepada siswa tentang media trainer Arduino UNO R3 
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Siswa di untuk merangkai kabel dari Arduino UNO R3 ke input/output trainer  
sesuai dengan jobsheet. 
 
 
 
Peneliti mengawasi siswa yang sedang membuat program menggunakan 
software Arduino IDE 
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Peneliti meminta siswa untuk mengamati hasil program yang telah di download 
ke mikrokontroler Arduino UNO R3 
 
 
 
